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O Banco Ativo de Germoplasma de feijão conta com um acervo de 10.276 
linhagens e cultivares introduzidas originárias do Brasil e de outros países. 
Neste contexto, há uma grande variabilidade genética presente no germoplasma 
de feijão. A eficiência da conservação e o aproveitamento desta variabilidade 
aumentam quando esta é devidamente caracterizada. Com isso, o objetivo 
de tal estudo foi estudar a variabilidade genética em acessos introduzidos 
provenientes do Brasil, América Central, América do Norte, América do Sul 
e Continente europeu. Nesse caso, foram selecionados 15 acessos de feijão-
comum provenientes de introduções. A base de dados constituída por variáveis 
qualitativa e suas características foram utilizadas para as análises. Os acessos 
foram agrupados por meio do método de Ward. 
Na aplicação do método de Ward, foram obtidas 14 etapas de agrupamento 
(devido aos 15 acessos). Tais etapas levaram a formação de um dedrograma 
com arranjos distintos para diversas distâncias de agrupamento. Foram 
formados oito grupos com distancia de 0,05. Acesso da Holanda agrupou 
com Espanha e México. Acesso do Chile agrupou com acesso do Panamá e 
Holanda. Acesso do Brasil agrupou com acesso da Argentina. Acesso do USA 
e Colômbia não formaram grupos. Isso mostra a variabilidade existente entre as 
linhagens e cultivares introduzidas.
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